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Lagu digambarkan sebagai ekspresi seseorang akan suatu hal yang telah 
dialaminya. Lagu dan puisi tidak sama yang membedakan antaranya yakni jika puisi tidak 
menggunakan melodi dan ritme, sedangkan lagu menggunakan melodi dan ritme. Dalam 
mengeksprsikan lagu,  didalamnya terdapat permainan kata dan bahasa untuk membuat 
daya tarik yang khas pada lirik tersebut.shingga bentuk dari bahasa yang dihasilkan 
adalah dari komunikasi antar pencipta lagu dngan masyarakat yang menikmati lagu. 
Musik yang bertemakan motivasi amat banyak diminati oleh para pendengar, karena 
lagu-lagu yang mengandung motivasi dapat memberikan sebuah dorongan bagi para 
pendengarnya untuk selalu optimis dan tidak mudah berputus asa, Humood Alkhuder 
adalah salah satu penyanyi dari sekian banyak penyanyi populer yang mana pada tiap 
lagunya selalu mengandung sebuah makna motivasi dan pembawaan pada setiap lagunya 
yang menarik membuat banyak orang menyukai karya-karyanya. 
Penelitian ini bertujuan untuk : 1) Mengetahui makna motivasi yang terdapat 
pada album "ماذا بعد ؟" karya Humood Alkhuder dalam kajian semiotika ferdinand de 
saussure, 2) Mengetahui serta memahami dampak yang didapatkan oleh para pendengar 
dari menyimak lagu pada album "ماذا بعد ؟" karya Hunood Alkhuder tersebut. penelitian 
ini merupakan penelitian deskrptif  kualitatif, karena data yang disajikan adalah dalam 
bentuk penjelasan kata-kata tertulis atau ucapan seseorang. Sumber data utama untuk 
penelitian ini adalah album lagu matha ba’d yang dipopulerkan oleh humood alkhuder. 
Sumber data sekunder adalah buku-buku, artikel dan jurnal yang berkaitan dengan teori 
semiotika. 
Adapun hasil penelitian ini yaitu terdapat motivasi di dalam setiap lirik lagu pada 
album tersebut selain mengandung sebuah makna motivasi setiap lagu dalam album 
tersebut juga sangat mempengaruhi ekspresi emosional para pendengar saat 
mendengarkan lagu tersebut salah satunya ada yang merasa bahagia, terharu, sedih dan 
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The song is described as a person's expression of something that has been 
experienced. Song and poetry are not the same, the difference between them is if poetry 
does not use melody and rhythm, while song uses melody and rhythm. In expressing the 
song, there is a play on words and language to create a unique appeal to the lyrics. So the 
form of the language produced is from communication between the songwriter and the 
people who enjoy the song. Music with the theme of motivation is very much in demand 
by listeners, because songs that contain motivation can provide an impetus for listeners to 
always be optimistic and not easily give up, Humood Alkhuder is one of the many 
popular singers who in each song always contains a motivational meaning and character 
in each of his interesting songs that makes many people like his works. 
This study aims to: 1) Knowing the meaning of motivation contained in the 
album "ماذا بعد" by Humood Alkhuder in the study of semiotics ferdinand de Saussure, 2) 
Knowing and understanding the impact that listeners get from listening to songs on the 
album "ماذا بعد" Hunood Alkhuder's work. This research is a qualitative descriptive 
research, because the data presented is in the form of an explanation of someone's written 
words or speech. The main data source for this research is the album matha ba'd 
popularized by humood alkhuder. Secondary data sources are books, articles and journals 
related to semiotic theory. 
The results of this study are that there is motivation in every song lyric on the 
album, besides containing a motivational meaning, each song in the album also greatly 
affects the emotional expression of the listeners when listening to the song, one of which 
feels happy, touched, sad and also feels given a positive energy so that he got back up to 
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